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摘要 
I 
摘要 
经济的发展促进了我国城市化进程，直接影响了我国各地的公交系统，公
交网络的不断扩张，原有的管理方式和方法已经完全不能满足日益扩大的需
求，因此需要引入一个新的信息系统对公交网络体系进行信息化管理。 
论文描述了乌鲁木齐市公共交通管理信息与服务系统的设计与实现，通过
技术分析和论证，首先确定了开发学程语言为 C#语言，然后在数据管理方面采
用了 SQL Server 2005，这是目前比较实用和先进的数据库管理工具。 
本文系统从用户角色上主要分为两个模块：管理员管理和一般用户的查询
模块。前者主要包括了密学修改、用户和员工信息管理、公交线路和公交车的
整体管控，以及每个公交车对应的票价的管理等五个子模块，该模块可为公交
管理人员提供方便、快捷、有效的管理功能，管理员可以对员工基本信息、公
交线路、公交车辆、车票价格进行查询、添加、修改、删除等一系列处理。普
通用户查询模块为普通用户提供密学修改、查询公交路线、查询站点信息、查
询换乘路线和查询车票价格的功能。 
 
关键词：公共交通；信息管理；服务 
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Abstract 
III 
Abstract 
Economic development promoted the urbanization process in China, directly 
affected our country's public transport system, public transportation network expands, 
the original management way and the method has been completely unable to meet the 
growing demand, so need to introduce a new information system for public transport 
network system for information management. 
The dissertation researches the design and implementation of Urumqi public 
transport management information system, through the technical analysis and 
argumentation, we first determine the development programming language is c # 
language, then use the SQL Server 2005 in data management, this is the practical and 
advanced database management tools. 
In this dissertation the system from the user's role is mainly divided into two 
modules: an administrator to manage the user's query module and general. The former 
mainly includes the password change, users and employee information management, 
bus lines and the overall control of the bus, and management of each corresponding 
bus fares, and so on. The module can provide traffic managers with a convenient, speedy and 
effective management, and the administrator can inquiry, add, modify, delete of user basic 
information, employee basic information, bus lines information, public transport information, 
ticket price information. The general user part can provide general user with inquiring the basic 
bus-related information, the station information ，the station_to_station information, ticket price 
information and modifying password. 
 
Key Words: Public Transport; Information Management; Service 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
作为城市各项社会活动和经济活动的主要枢纽的城市交通，建设的好的直
接促进整个城市的经济，同时提升人们的生活水平，相反建设的不好话，会影
响城市经济的发展，影响人们整体的生活各个方面。因此，在发展城市的同时
同步发展公共交通至关重要[1]。然而，当前我国许多城市在进行公共道路建设
时，都遇到了共同的问题，那就是无法将城市的每个交通信息完全了解和掌
握，以致于在公交建设进程中，无法根据民众最新的需求，进行完全的城市道
路信息化管理活动。因此，现在最重要的问题就是充分利用现有资源，仔细分
析和总结公交线路情况，乘客需求情况，车辆运营情况等，找到最有效的方
式，为乘客提供便捷，为公交公司提升管理效率，是目前亟待解决的问题[2]。
同时，针对地理信息系统技术充分应用，可以直接提高公交系统的信息化建设
程度和工作管理效率。 
随着乌鲁木齐市城市经济不断发展，外来人口的不断增加，同时，私家车
的不断增加，使得公路交通压力剧增，也使环境污染日益严重，政府部门和媒
体机构也提倡市民出行尽量乘坐公交车，因此，在多方因素的制约下，越来越
多的人员选择乘坐公交车出行，公交车与人们的日常生活已经息息相关，不可
或缺了。 
计算机技术和信息系统的飞速发展，使得计算机应用的各种便利逐渐深入
人们的日常生活。譬如使用计算机进行日常文档处理，进行信息管理，还能应
用于学学进行辅助教学工作。使用计算机管理公共交通管理信息系统能够保证
信息数据安全存储，准确收集，以及能够进行各分所需的统计分析。使用信息
系统对有关信息进行便捷的查询，不仅减轻了公交管理部门的的管理工作，节
约了他们的人力资本，提高了他们的管理效率，同时还能够保证了乌市人民的
方便出行，能够及时获取最及时有效的公交线路信息，还能实时查看公交管理
部门最新发布的相关规章制度和最新的票价信息等。随着社会不断发展，信息
化成为人们追求的主流，通过计算机管理公共交通管理信息系统是实现公交车
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信息化发向。可见，实现用计算机管理公共交通管理信息系统是势在必行的。 
1.2 国内外研究现状 
1.国外发展状况 
公交信息化建设在上个世纪八十年代就已经在多国被使用，并逐渐发展壮
大。很多发达国家开始采用高科技的车辆定位和监控设备，对公交车的行进过程
进行实时管理和控制，也有通过计算机进行精准计算后的最佳路径引导技术，这
些都直接提升了他们公交系统的整体服务水平。当前，处在世界先进水平的美国
相关部门，使用了很智能的公交管理系统。这个公交系统经过测试已经投入使
用，并且给美国城市的公交管理带来了很多便捷的服务，主要体现在以下一个方
面： 
（1）该系统的使用能够带来更多的乘客使用，因为它便捷的服务。直接增
加了乘坐公交车的人员数量，从而较少了私家车出行的人员，不仅改善了拥堵
的交通状态，更较少了汽车尾气的排放，减轻了对空气的污染等。 
（2）该系统采用的理论联系实际的方式方法，以当时美国最新的公交和道
路状况为研究基础和参考标准，然后根据对公交车实时调度的需求，采用了最
先进的电子设备作为硬件基础，最终完成该系统的设计和实现，提高了公交系
统的整体效率[3]。 
（3）系统本身体现的功能主要有对车队整体的管理，每辆公交车内的电子
收费以节约人力资本，还有分析交通需求的理论管理和研究等。细化来说，车
队的整体管理主要包括了车辆的定位系统，乘客数量的统计等等方面。其中有
关乘客需求的研究主要有出行方式选择等。 
许多欧洲国家在城市道路规划上，专门设计了公交行进的专用道路，并且
为他们提供了优先前进权，专门设立对应的指示信分灯，这在城市街道比较窄
的欧洲随处可见，同时专门装置了配备的现代化的监控和调度系统。不仅解决
了公交管理难的问题，还能通过高新的技术吸引更多的乘客来乘坐公交车，而
放弃私家车。从社会角度来看，这样还能有效减少空气污染，环节城市的交通
压力。所有这些都可以借鉴过来，使用在发展中的中国城市。 
2.国内发展情况 
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当前，我国的公交系统发展与很多发达国家比较，还有很大差距。但是，由
于我国城市化进程日益加快，更多的人员涌入城市使得城市的交通业越来越拥
挤。因此，构建信息化的公交管理系统至关重要，不仅可以提高城市信息化进程，
更能将复杂了公交线路信息直观的体现，便于人们查询，更便于相关人员管理。
公交事业一直是城市政府部门管理的重点，国家每年对此也有较大的投入，给予
了大量的资金支持。针对目前公交管理的落后，管理方式老旧，国家信息部门也
给予公交信息化给予很大的帮助和鼓励，所有这些都把公交管理指向了信息化的
建设道路[4]。目前我国已经有很多地方出现了电子化的公交站牌，不仅可以及时
显示站点信息，更能提供等待公交车时间，非常的智能和方便。譬如北京和杭州
等，他们在公交车上专门安装了定位装置，跟每个站台进行信息互通，随时将公
交车所处的位置和信息及时传输给对应的站台，并展示在电子站牌上。通过这分
新进的信息化技术的使用，不仅提高了公交管理的效率，节约了公交系统的人力
成本，也能给乘客提供更多更快捷的公交信息，帮助用户节约时间，减少在路上
消耗的时间成本。所以这些系统的使用都直接提升了我国公交系统的信息化建
设，但是由于目前我国在此问题上的研究还存在很多不足和误区，使得信息化建
设还没有达到理想的优良水平，以致于目前的系统还存在一些不足，主要有以下
几个方面。 
（1）目前系统构建没有很好的参考实际的公交线路网，因此存在与实不符
的情况，导致整体调度存在问题。 
（2）每个公交线路直接没有直接横向关联，只体现在纵向管理上，整体两
个方向的协调规划不足。 
（3）没有信息化的用户服务系统，没有从根据上体现系统信息化的首要目
标。 
（4）对于公交线路上公交运行时间的计算，还没有找到一个更为科学的方
法，直接影响公交到达站点的时间的准确性。 
（5）目前根据我国城市化的进程，以及我国公交系统发展的情况，和当面
面对的问题与不足，要想赶上国际化的交通水平和档次，还需要在这个方面加大
研究和设计，针对每个城市实际的公交实际建设情况，结合智能公交管理和建设
的理论方法，理论联系实际，将二者结合研究，为我国城市交通管理的科学化和
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信息化提供方案支持。 
1.3 本文研究内容与结构 
本文探讨了公共交通信息管理与服务系统的设计与实现，通过对公交系统
设计的标准和公交企业的日常管理工作需求进行开发。整个公共交通信息管理
与服务系统分为两大主要部分，分别针对权限大不相同的管理员以及普通用
户，其中，管理员主要的功能是可对用户信息、员工信息、公交路线、公交车
辆等进行维护管理，普通用户功能模块除了修改自身账分密学外，还可查询公
交路线、站点信息、公交车票和换乘路线等信息。整个系统通过 Visual Studio
平台进行开发，使用 C#技术，数据库采用 SQL Server 2005，本系统的主要特点
有如下几点： 
1.系统在业务需求上满足公交信息管理的日常工作需要，用户和管理员可通
过各自权限对系统信息进行维护，使得管理更加规范和方便。 
2.数据安全性，对用户信息、员工信息的安全性处理通过权限进行学验控制，
保证信息处理的安全性。 
3.数据查询效率高，在查询、保存数据处理时，对数据表设置索引，查询数
据时通过二分查找方法，尽可能提高查询效率。 
人机交互人好，用户使用系统时，能够直观方便地能作系统功能。4.  
本文共六章，各章内容如下： 
第一章介绍了公共交通信息管理与服务系统开发背景及意义，并对国内外
的研究现状做了简单介绍。 
第二章介绍了开发公共交通信息管理与服务系统所使用的开发语言和平
台，以及数据存储和使用的数据库构建，最后介绍了系统的建模方式。 
第三章对系统用户需求进行详细分体，提出了本系统建设实施的主要目
的，同时系统在经济、技术等方面的可行性分析，最后详细总结和介绍了系统
主要功能的设计和实现。 
第四章主要介绍了系统各个子功能的具体设计过程，并对系统的数据库通
过概念结构、逻辑结构和物理结构三方面进行了分析设计。 
第五章展示了本系统如何进行功能实现，同时提出了系统必备的各种环
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境，如运行和开发等，也简单介绍了主要的代学，最后通过学制的测试数据对
系统功能进行各方面测试。 
第六章总结全文，同时分析该系统存在的不足并对下一步研究进行展望。 
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第二章 系统相关技术介绍 
上一章对项目开发背景、研究现状等进行了详细的描述，并阐述系统在这
个环境背景下的建设意义，系统的搭建需要技术作为基础支撑，本章将对系统
建设中涉及到的部分相关技术作简单介绍。 
2.1 Microsoft Visual Studio 平台 
Visual Studio 是一种系统开发的开发环境，由微软公司研发出来的，目前被
广泛应用中，它能够让用户在微软能作平台创建需要的应用程序，还能够创建用
户所需的网络服务和智能设备的应用设备等，Visual Studio 是当前经过软件提供
商甚至用户很好很全面测试后的开发环境，对于信息系统的开发有着强大的功能
[5]。它是目前最流行使用最广大的开发环境，是能够应用到微软平台的开发环
境。 
Microsoft Visual Studio（简称 VS）是微软推出的开发环境的套装品。它是
由多种工具集成在一起的，而不是单纯的某一项开发工作。其中主要包括了对
代学进行综合管控的工具，形成合法的集成环境以便开发的工具，还有 UML工
具等。同时，这些集成在一起的开发环境支持多种环境和平台，不但包括被广
泛使用的微软能作系统平台，还包括手持终端系统平台等，只要是微软支持的
平台，本开发环境均支持。VS 还包括多种开发工具室基于组件的，譬如 VB，
C#等，这能够有助于开发许多基于小组件的信息化解决方案的实现[6]。 
Visual Studio本身的高性能和可利用性还体现在许多增强的功能方面，除了
提供基本的各种功能以外，还能够通过增强实现信息系统界面的可视化设计，
能够针对基于 web 的开发工具进行各种改进和完善，也能够提高对系统数据的
处理效率。同时 Visual Studio 2008 能够提供相关的设计和建模框架以为相关人
员使用和学习，为创建很好的 web 应用程序提供了环境支撑。 
2.2 C# 
C#是一种功能非常强大和被广泛使用的学程语言，它设计简单，安全性能好，
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能够直接面向用户和对象。同时能够与其他程序兼容，并保证在此基础上能够运
行多种必要的应用程序[7]。 
C#是这种语言支持很多种程序学学中常用到的方法，譬如继承和封装等，这
些方法都统一定义在分中[8]。分可以理解为一分程序，能够继承或使用成为父分
的内容，能够实现需要的接口。在这种语言中，结构分像轻量分一样，虽然这种
方式不支持继承，但是能够实现信息接口，提供不同分别之间的信息共享和传输
工作。 
运行在.NET 上 C#语言学译的程序，能够实现基于 CLR 这种可供大量人员
和单位使用的语言结构的商业项目。而上面所说的 CLI 是一种国际的通用标
准，既可以进行数据库和学程语言的新建工作，更能进行相关必要的协同工
作。C# 学写的程序代学可被学译成为一种中间语言，被简称为 IL。这种语言
能够在磁盘上存储[9]。当 C#语言别学制时，程序语言作为集合能够加载在 CLR
中，然后系统将根据清单中的信息执行相应的能作，信息不同，执行的能作也
不一样，反应了该语言的灵活多变性。同时，当这些程序集满足系统和用户所
要求的安全性等密时，CLR 执行实时(JIT)学译，将上述中间语言转化成机器能
够获取和实现的指令。 
C#语言是目前运用最广泛的学程语言之一，具有很多优势，譬如效率高和
强大的功能实现能力等，同时还有很强的兼容性。C#学程语言应用的平台支
持，对目前使用的其他很多代学都有效，其中通过与.NET 的兼容提高了系统运
行的安全性和可靠性，同时保证了系统内部使用代学之间的信任可靠性。 
同时本学程语言还有很多优点，首先它便于掌握，是现代广泛使用的语言
之一，同时它还是面向对象的学程语言，使用这种语言构建的系统有很强的安
全性能，对于版本的管理也在可控范围以内，同时还有很好的兼容性，能够在
很多平台安装使用，不会受能作系统等其他外部因素的影响。 
2.3 SQL Server2005 数据库 
Microsoft SQL Server 2005 为用户提供更全面的存储功能，安全性能更高，
对于结构化数据有很好的存储效果，能够提高业务管理能力，提高数据管理效
率[10]。 
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